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SERÁ EL 12 DE MARZO DE 1923, 
corporal, para cuantos puedan asistir, y espiritua 1, para 
todos los demás. 
En diferentes números de la Revis-
TA hemos hablado extensamente de es-
te gran proyecto de la Confederación. 
Esa fué la labor de preparación de 
una propaganda que entra hoy en el 
terreno de las realidades y en el pe-
ríodo de la má^ calurosa actividad. 
Todos nuestros lectores, todas nues-
tras Federaciones, todos nuestros, Sin-
dicatos y Cajas Rurales han de tomar 
9l asunto con el mayor entusiasmo y 
han de poner en su éxito toda acti-
vidad v todo su celo. 
Será el acto en que culminará la es-
piritualidad de la Obi a y la demos-
tra'cion de su vitalidad y de su fuer-
za. 
Festejar al Santo labrador, a San 
Isidro, para cerrar su glorioso cente-
nario, a cuya celebración invitó a to-
da la cristiandad el Papa Benedicto 
X V con palabras memorables; honrar 
al español que sus virtudes le ensalza-
ron hasta los altares desde su modes-
tísima profesión de labrador humilde y 
jornalero; bendecir ai Patrono de Ma-
drid, como santo tutelar y protector 
de los agricultores; pedir los favores 
del cielo par mediación de tan pode-
roso valedor; lucrarse con las gracias 
espirituales que el Papa Pió X I acaba 
de conceder a quienes practiquen devota-
mente esta Peregrinación Espiritual, son 
propósitos que no dudamos han de 
encontrar eco y cariño en todos los 
pechos cristianos de nuestros compatrio-
tas. 
Ya no hay tiempo que perder, precisa 
ya que con toda urgencia se lancen todos 
a colaborar por el mejor éxito de esta 
empresa. 
Las coiporaciones de nuestra Obra 
deben ir pensando enque es indispensable 
que cada una mande ese día a Madrid 
una representación lo más lucida y 
numerosa que le sea posible. 
La estancia en la Corte podrá ser 
brevísima: se dispondrán las cosas para 
que incluso el que no quiera hacer 
ninguna noche en Madrid, pueda realizar 
la peregrinación con esa rapidez y econo-
mia. 
Han de traerse las banderas de todas 
^as entidades de la Obra; la que aún no 
la tenga, dispóngase a adquirirla para 
esa fecha. 
Se gestionarán billetes económicos y 
alojamientos acomodados. 
Pero independientemente de estos via-
jes reales, hay que reunir las adhesiones 
espirituales del mayor número de perso-
nas, que al inscribirse en las listas, deben 
abonar una pequeña limosna o donativo 
para contribuir a los gastos y demás 
fines de la Peregrinación Espiritual de 
S^n Isidro. 
Que de ningún pueblo de España deje 
de venir una lista de adheridos; que en 
ningún rincón de la Península dejen ese 
día de elevar sus preces en honor de 
Santo Protector de los Agricultores; que 
ningún labrador cristiano deje de ins-
cribirse en esta cruzada piadosa, apun-
tando también a sus familiares y servido-
res, para que el Cielo les bendiga su 
hogar y proteja su hacienda, para reci-
bir ese tesoro de gracias espirituales 
que colma las almas de bienestar y 
de paz. 
Pídanse a la Confederación Nacio-
na l CatòlicB Agrar ia . Amor de Dios 
4, 2'. Apartado 738, Madrid, datos, 
circulares, instruciones. 
Los celadores deben esmerarse en 
reunir las adhesiones y enviarlas, junta-
mente con los donativos recaudados 
cuanto antes para evitar aglomeraciones 
de última hora que dificultarán la nor-
malidad de despacho en nuestras ofici-
nas De todo envio puede pedirse a quien 
se encargue de efectuarlo, el corres-
pondiente recibo que se dará o remitirá 
por nuestra oficina central de Madrid, a 
todos los celadores que lo hubiesen 
realizado. 
Desde luego en todas las Federació 
nes y Sindicatos o Cajas Rurales, asi 
como en las representaciones o agencias 
que se crearán en todas las diócesis, 
de acuerdo con los respectivos Prelados, 
pueden entregarse los correspondientes 
boletines de adhesión, 
Pero, dada la premura del tiempo 
disponible, se admitirán envíos y corres-
pondencia directa, de todas partes y 
se contestará desde Madrid a las con-
sultas que se propongan. 
Muy en breve empezará a funcionar 
activísimamente la Junta de Patronato de 
la Peregrinación Espiritual, conjunta-
mente con las de la Confederación» 
.Federaciónes y Sindicatos. 
El Exctno. Sr. Obispo de Madrid, 
Arzobispo electo de Valencia, ha puesto 
su palacio a diposición de la Confede-
ración para celebrar esas reuniones, ba 
jo su presidencia. 
Exhortamos a todos, nuevamente, pa 
ra que, haciendo esfuerzos y sacrificios 
qne su celo les dicte, pongan a contri-
bución sus tuerzas y actividades de to-
do orden para que la Peregrinación de 
San Isidro resulte un acontecimiento 
piadoso de las proporciones que cal-
cularon sus iniciadores. 
Por de pronto, a fados suplicamos 
que empiecen por donde deben empe-
zar las grandes empresas Cristianas: 
pidiendo a Dios Nuestro Señor, pidién-
doselo por intercesión de la Virgen 
Santisima y de San Isidro que bendiga 
esta Obra, tocando los corazones de 
quienes merezcan ser sus apóstoles y 
de cuantos pued m contribuir al resul-
tado de esta iniciativa. 
MARIANO DEL PILAR. 
(En la Revist i Social y Agrar ia . 
órgano de la Confederación nacional 
católica agraria.) 
La confesionalidad de 
las obras sociales. 
Con motivo de una reciente Pasto 
ral del E nmo. Cardenal Primado a los 
obreros católicos de Levante ha vuel 
to a surgir en las columnas de la Pren-
sa católica el viejo tema de la confe-
sionalidad. 
Hemos de advertir que nosotros os-
tentamos con orgullo el hermoso nom-
s 
bre de católicos, no sólo en nuestra 
vida privada sino al frente de todas 
nuestras obras sociales, y creemos fir-
memente que el ocultar tal título no 
sólo es vituperable en el orden doc-
trinal sino que en el orden práctico 
ha de producir necesariamente una dis-
minución de entusiasmos para acome-
ter la obra de restaurar una sociedad 
corroída por el cáncer de la indiferen-
cia. Dice León Daudet en su admira-
ble libro «El estúpido siglo XIX» que 
los estragos causados en la sociedad 
por las doctrinas revolucionarias a p i -
sar de su evidente inanidad doctrinal, 
son debidos al ardimiento y entusias-
mo de los apóstoles del error, de sus 
propagadores. 
Pero una cosa es la predicación de la 
confesionalidad en todo y para todos, 
tal como enseña la Iglesia y otra el 
creer al menos prácticamente, como 
hemos observado en cierto sector de 
la Prensa católica, que la confesionalidad 
es buena para los humildes, esto es 
para las sociedades obreras, pero ca 
liarse discreUimente cuando se trata de 
poderosas federaciones patronales, querer 
que los sindicatos de tipografí i sean 
católicos no sólo en su actuación, sino 
hasta en su título y que los periodis-
tas católicos puedan pertenecer a Aso-
ciaciones de la Prensa totalmente neutras 
donde conviven católicos con ateos y 
herejes, conservadores con socialistas» 
como si el deber de ser socialmente 
católicos afectase solamente a los que 
componen el periódico en su parte 
material y no a los que le dan el 
contenido doctrinal. 
Tampoco nos explicamos por qué 
o'^rero ha de formar sociedades cató-
licas y el ingeniero y el capitalista han 
dt seguir form indo sociu-laJcs neutras 
par» defender sus-Jatereses, sin qnñ 
nadie les inquiete su conciencia, ni por 
qué la "onfesionaiidad sea buena para 
abociaciones de estudiantes y hasta de 
maestros primarios y siü embargo los 
catedráticos defiendan sus intereses me-
diante asociaciones nçutras, 
La confesionalidad en ias asocia-
ciones profesionales equivale a un 
reconocimiento implícito de la eficacia 
del Catolicismo para piòcüra'r el bienes-
tar de la sociedad y de una si misión 
cordial a ias normas evangélicas de 
justicia y caridad que deben regular 
las relaciones humanas; por lo tanto, 
pobres y ricos están obligados a aceptar-
la confesionalidad so pena de que se 
pueda poner en duda lá p)éríect;i sinceri-
dad de su catolicismo. Mucho más 
vituperable es el afán de imponer la 
confesionalidad a los humildes y no 
recordar tal deber a los poderosos, como 
si la reli 'ión fuese tan soló buena para 
enfrena: U>S instinto de ías muehednm 
bres, y !os grandes de la tierra pudieran 
quedar, en la defensa de sus intereses, 
con plena libertad de movimiento. 
No es esa la doctrina de la Iglesia 
ni e¡ espíritu que àiiima las sapientísimas 
enseñanzas de sus Pastores ni tampoco 
el espíritu de nuestra Obra, donde todos, 
pobres y ricos, bráiíerós y grandes 
lerratenientes, han de aceplar lá doctrina 
social de la Iglesia y el nombre de 
Cltólicos, que es, ha sido y será prenda 
de felicidad tempoial y eterna. 
De trasnociiada. 
-Buenas n 
•Hola, Pcil buenas noches. 
;Has leido la Revista Social y Agrà-
ria} 
—Sí. hombre. No faltaba más. 
—;Te has fijado bien en olla? 
—Hombre, la he leido como siempre. 
— Y ¿no has encontrado nada de par-
ticular en ella? 
—l íe encontrado, como siempre, mu-
cho bueno. 
—Pero de particular, ¿no has encon-
trado nada? 
Xo sé a qué puedes referirte. 
- Antón, que contento estoy. Ahora 
si que viene la Jiíiiá. 
—¿Que luya? 
—La de arreglar todo esto. 
— ¿Que vas a arreglar tú? 
—;Que voy a arreglar? 
Yo solo nada: pero seguramente que 
de esta se arregla esto. 
—Pero, . ¿que hay desarreglado, qüe 
hayas de arreglar tú? 
—¿Que hay desarreglado? ¿Te parece 
que es poco el desarreglo que hay en 
el Gobierno? 
—¡Ya salió aquello! ¿Y piensas arre-
glar tú eso? 
—Yo solo no, pero yo y los que pien-
san como yo, de seguro que lo arre-
glamos. 
—Oye, oye y cuando va a ser eso? 
— Mira, no te burles, Antón, porque la 
cosa no es para tomarla a chacota. 
Si no me burlo. Solo te pregunto 
que cuando va a ser eso. 
- Bueno; tú podrás burlarte ahora, pe-
ro ya me burlaré yo de tí el día ese 
— Y que día será? ^tardará mucho? 
—Antes de lo que tú crees. 
No se para que lées tanto y te las 
hechas de listo, para tontear tanto al-
gunas vécés. 
- Jamás me las hecho de listo, Peri-
co, ni he presurnido nunca de sabion-
do. 
—Bueno, hombre, bueno, no hay que 
enfadarse. Ya sabes que no lo digo 
por molestarle. 
Bien, conforme. Pero aun no me has 
dicho qué vais a hacer y cuando lo 
vais a hacer. 
- Pues fíjate bien, Antón. El día 12 
de marzo del año 1023, o sea dentro 
de muy pocos días, nos reuniremos en 
Madrid los muchísimos Libradores, que 
estamos hartos de malos Gobiernos 
malos empleados, malos administrado: 
res de la nación y demás gente que 
solo sirve de perjuicio, para cogerlos 
a todos y decirles: Hasta aquí os he 
mos dejado hacer mangas y capirotes 
ptio ya se acabó y estáis tom ukíq las 
de Villadiego si no queréis que os col-
guemos de las horcas que vamos a 
levantnr en cada esquina, como no 
obedezcáis, largándoos con la música 
a ctra parte. 
— Arrea; menuda la vais a armar pues. 
—Va a ser sonada,. Antón. La de Mo 
so ina de Italia va a ser torta* y pan 
pintado comparada con la nuestra 
Ese Mosolina se contentó con tirar-
los del. poder, pero nosotros les dare-
mos un susto que algunos no para-
rán de correr, por muchos años que 
vivan. 
—Oye, oye y eso lo dice la Rebisfa 
Social y Agraviar 
—Si. 
—¿En que paite?. Porque la he léido 
con detenimiento y no lo lie visto. 
—Pues bien claro lo dice. 
—Perico, eso no puede ser. En p i i -
tm:r lugar porque la Revista no pue 
de recomendar una revolución como 
esa que tu sueñas y en segundo lu 
gar poiqi)e sena necio preparar una 
«evolución y publicar modo el y manera 
como se iba a hacer, para que se en-
terase el enemigo. 
—Hombre, es que, así claro no lo di 
ce 
—Me temo, Perico, que ni claro, nf 
obscuro dirá nada de eso. 
No, Antón Aunque no lo dice cla-
ro, lo dá bastante a entender. 
—Que no, Perico, que no. Seguramen 
te son figuraciones tuyas. 
-(Que van a ser figuraciones mías? 
T u la has leido bien? 
—Si . 
—(Ve. has fijado en lo que dice de 
que es preciso que acudamos todos 
los que podamos a Madrid el día 12 
de Marzo? 
—Bendito sea Dios. Pero gestas en tu 
sano juicio? 
-- Yo creo que -í. 
—Que vas a estarlo. Ni mucho me 
nos. Perico tienes la mollera a compo 
ner y te faltan tres tornillos por lo 
m¿nos. 
—¿Soló tres? 
—O trescientos. ;De modo que la Pe-
regrinación de S. Isidro la interpreta-
bas tú como llamada para hacer la 
revolución? 
—Hombre no creo que sea ningún 
descabello el pensarlo. 
— Y tan descabello Penco. 
—Vaya; porque tu lo digas. Y m no 
fíjate: ¿para que quiere la Confedera-
ció.! que acudamos muchos labradores, 
llevando las banderas de los Sindicatos 
y demás? 
¿Para que: Precisamente para lo con-
trario de lo que tu le imaginas. ;SÍI. 
bes paia que? Pesia celebrar el Cente-
nario de la Canonización, pidiendo al 
Santo Labrador que nos proteja a no-
sotros tan pobres como él, aunque con 
menos virtudes que é!; para ganar las 
muchas indulgencias que hay concedi-
das y para que le reguemos su pro-
tección para nuestras familias, nuestros 
hermanos de Sindicación, los Sindica-
os , Federaciones y Confederación, pa-
ra el Romano Pontífice y La Iglesia 
Católica, pa.ia nuestra España y para 
la paz dd\ mundo. 
—Pues yo habla creido que nos I I * -
maban para barrer de una vez esto y 
enderezarlo, ya que no podemos tirar 
más asi. 
—-Mo, Parico, no. Ahora se trata de 
robustecer nuestro espíritu, aumentando 
el caudal de gracia para que seamos 
cada vez mejores. Lo otro ya vendrá 
a su tiempo. 
—Entonces ¿no teuerno que hacer nada? 
-—Sí hombre, tenemos que hacer mucho. 
Mai aun que sí se tratase de realizar 
ériá resolución qur tu soñabas. 
— --De tanta importancia es esa Pere-
grinación? 
—De tanta, Perico ;Que es más impor-
tante, lo que afecta al ai/n i o lo que 
afecta al cuerpo ? 
—-Hombre; lo del alma debe ser, pero 
lo del cuerpo parece que interese más. 
—Si, desgraciadamente asi pasa, que nos 
preocupamos mucho de las cosas del 
cuerpo y desatendemos las del alma. 
—-No te extrañe. E cuerpo pide pan.... 
— Y el alma también lo pide. Peí ico y 
es un crimen no suministrárselo a tan 
poca costa. 
—Bueno y que debemos hacer? 
— L o primero reunimos en el Sindicato 
y designar uno que vaya \ Madrid con 
la Bandera del Sindicato para asistir a 
la Peregrinación. 
Tu podías ir. 
— E l que sea Yo no me niego a ir 
pero ya que ¡o debemos pagar entre 
lodos justo es que vaya el que designe 
la suerte. 
— ¿ D e modo 
nosotros? 
—Nada más justo No va en representa-
ción nuestra? pues justo es que lo 
q te debemog pagarlo 
paguemos entre todos los representados., 
—Es natural y ademas que no costar^ 
mucho ;verdad? 
—Ya habrás visto que la Confedera-
ción gestiona la reducción de billetes 
del tren y buscará hospedaje económico. 
—No está eso mal. Así nos tocará a 
menos. 
—Después debemos cada socio conver-
tirnos en un propagandista de la 
Peregrinación. 
—^Para que? 
—Para que sea mayor el número de 
los que acudán en súplica a! Santo 
Labrador y ganen todo lo que se pueda 
ganar en la Peregrinación Espiritual 
—^Y que debemos hacer? • ; 
—Pues inscribirse todos como peiegri-
nos y constribuir con una pequeña 
cuota. 
—¿Para que? 
—Para atender a los muchos gastos 
que lleva consigo la Peregrinación real 
y la Espiritual. 
—Si piden cuartos, me parece que se. 
apuntarán pocos. 
—Fíjate, Perico, q-ie puedes inscribirte 
con cualquier cuota por pequeña que 
sea y puedes inscribir a todos los de 
tu casa. Asi por ejemplo, puedes ins 
críbirte tú y tu mujer con una perra 
gorda cada uno y a cada muchacho 
apuntarlo con una perra chica. 
—No es mucho. 
—•Y después buscar otros qne se íns-
cribán y recoger las cuotas para 
enviarlas a la Federación para que 
esta las remita a la Confederación. 
—Entonces podemos repartirnos los so-
cios y asi tú lespides a unos y yo a otros. 
Te advierto que pueden inscribirse 
también los que no sean socios. 
—^También? 
- S i . 
¡ Ah! entonces al primero que véa le 
suelto el perro. 
—Pues que saques mucho, Perico. 
—Asi sea, Antón. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
Fideración Turolense k Sindicaos Agiicilas Católicos 
BALANCE-INVENTARIO A L 31 DE DICIEMBRE b E 1923.. 
A c t i v o 
Caja 
G. G. • • . . 
Caja Social. . . 
Mobiliario . . . 
Banco de Aragón. 
López Belmonte . 
Préstamos . . . 
Almacén . . . . 
El Labrador. . . 
Maquinaria . . . 
F. G. . . . 
Material . 
Banco Hispano-Americano. . . 
Créditos dudosos . . . . 
Sindicatos deudores por cuenta 
Total . . 
P a s i v o 
Imposicionei y Reintegros, a pbzo fijo. 
V. D. . ^ . . . . . . . . 1 . . 
Femando Díaz . . . 
Mariano Sebastià . 
Industrial de Zapatería 
Acciones. . . 
Varios acreedores 
J A Noguera . . . . . . . . 
Imposícines y Reintegros, a la vista. . 
Confadtración 
Sindicatos acreedoras por cuenta. . . 
Total 
R e s u m e n 
Activo . . . 
Pasivo. . . 
Capital líquido. 
3.S6S 
1 2 
18.941 
I.969 
54 
188 
21.018 
16.891 
160 
256 
8.013 
1.482 
54 
128 672 
26444 
5 
140 
11.768 
1.068 
25 
1.894 
23.868 
42.317 
234 
4-103 
111.870 
128.672 
111.870 
Cts. 
16.801 
04 
75 
50 
65 
50 
36 
34 
00 
50 
28 
41 
86 
32 
90 
74 
15 
42 
38 
50 
63 
45 
00 
80 
55 
85 
»5 
o-; 
76 
15 
76 
"V.0 B.0 
El Pretidente, 
« J u a n O i m e n e x . 
Teruel, 31 de Diciembre de 1923. 
E l Teiorero, 
F l a r e n o i o L·óp&z 
Nuevo Sindicato Federado. 
Ha solicitado el ingreso en nuestra 
Federación el Sindicato Agrícola de 
Nira. Sra. de la Salud de Celadas. 
Tiempo ha que el referido Sindicato 
mostró deseos de incorporarse a los 
restantes Sindicatos Agrícolas Católicos 
existentes en esta Federación. 
Por diversas causas ha venido dife-
riéndose tal ingreso hasta ahora. 
Desaparecidos los obstáculos y dificulta 
des que se oponían a esta incorpora" 
ción y que han sido causa probablemente 
de que no se desarrollase con toda 
amplitud tan importante Sindicato, es 
de suponer que ahora entre en un 
periodo de franca y positiva actividad 
que marque con gratos recueivios la 
fecha de su nueva actuación 
Al dar la bienvenida al Sindicato 
Agrícola de Ntra. Sra. de la Salud de 
Celadas, le ofrecemos nuestro modesto 
y desinteresrtdo concurso pnra el mayor 
y más amplio desarrollo de su vida sin-
dical agraria y católica, y hacemos votos 
para que tengan entre los Sindicatos 
federados el lugar preeminente que le 
corresponde, dado el entusiasmo, bon 
dad, religiosidad y espíritu secietario 
que anima a sus casi doscientos socios. 
N O T I C I A ^ 
catos podrán contratar -en igualdad de 
condiciones que los restantes cultiva-
dores por lo menos. 
Decimos por lo menos, porque es 
tá gcétionandosa algunas concesiones fa-
vorables que harían más beneficioso el 
cultivo. 
¡Quietos, pues, y a esperar tranquilos! 
* 
* * 
Sigiis el curso de conferencias ini-
ciado por el Sindicato A. C. de Te-
ruel, habiendo da.lo las últimas ñües 
tro Director Sr. Alonso que habló de 
L a Representación por c l ses, don 
Esteban Soria, sobre 'el Cuidado de 
los (mímales domésticos y conve-
niencia de asegurarlos en Matuali-
lades sindicales y D. Juan J. Eced, 
sobre E l cultivo de la Remolacha 
azucarera, siendo lodos muy aplau-
didos. 
Percatado el Consejo Direcii vo'"de la 
Federación de la necesidad de inspec-
cionar la ma cha ecooómica de los 
Sindicatos, subsanando los erorres, co-
rrigiendo los defectos e instruyendo a 
las Juntas para la buena marcha ad-
ministrativa del Sindicato, ha designa 
do para desempeñar .tal gestión al 
competente y laborioso Tenedor de L i -
bros de la Federación. D. Silvestre 
iMatas Carrillo 
Continu i la P'ederación gestionando 
la más favorable solución en el asun-
to del cullivo de la remolacha. 
Podemos adelantar a nuestros Sin-
dicatos, que estamos en igualdad de 
circunstancias que los demás agentes, 
y por Unto los socios de los Sindi-
El próximo Martes, día 20, celebrará 
Consejo ei pie .o de la Inrectiva de esta 
Federación, habiéndose cursado las opor-
tunas citaciones a los Consejeros, para 
trnl 1 asuntos de gran interés. 
In.p. «E) Mercantil» Teruel 
OEN&ñOS que puede m m i a í s -
h a r í a F e d e r a c i ó n a Sin-
dica ios 
gup» ift" ff t i ' ^ ^ ' i 16jl8 . n .si 
r(«rit 50 k. 
Superfosfato de cal 1 8 ( 2 0 m s -
((> n 50 k. 
Nitrato CÍO soya, ÜÍI ^üi'-.-á de Vc\-
iit s pes( 9. 
Clorure de p n h S l O H SH'Oá de . 
100 k. 
Siiitai<- d H í n í J n i a c o , t n sacón de 
100 k. 
Sulfato de c-: b.re, cua qui r ca i i l i -
dad.' 
Hiiiitnle do Aifoifci cualquier can-
lidad. 
$ Siau ou. de B r. s'rj < ualquier can-
úcad. 
Siiiíií nle de & i a'C* Ifl o Pipr g -
l'f, rublquit r ( M tuífc d. 
Ae ne, Ano LZ , y Ta ira bi-ja 
luajquu« ra elidcd. 
llBiublho I-Iai día t n fardos ce 
50|k. 
Judirs Pint i en t-l·a de 1( 0 k. 
fe Aín z St l< cto i u Í a<a h de 1( 0 ki 
Azúcar n otioa en eacots de 60 k , 
v coitfcdillí . 
fePul^a d( H( n a h i h a , t n ees dé 
40 k 
Jf'fcOr. z r: g( ZMI< y Va ei Viah j . 
fca, n.i lioa, (n Í ací b ot 50 k. 
pBííl tnluitda, i n b t í t b O t 50 k. 
^Calzado d'» (ucro > (áñ^n o. 
Teda claiu de maquinalia h^rícü-
Mddiiuj i IJ Súu i ' Z S . O Í r. 
I r i g c r t i e r o s . Z n r t i y u x a 
Coso 110-11- ^{^111.254: Telefono ;08 
Casa e.spcíialmenk n ca inrn^a ía 
PARA 
M A Q U I N A H I A E L E C T R j L A — 
Material t iéetiico d^ t^dea cia^ap 
Proyt (fe, - umir i- \w e ítislaja» ion 
de C< ntrHeb < léct icas y liinab de 
dií- n ibi.Ció ; y ÍTÍ. 1 f pea te de (ht ^ ^id. 
l ¥ i O T O r l E S H C a S O L i H A 
Maquinaspa) a trabajar madera 
í£u Vacidncs de a^nh para ^t)í:b(t r i -
n íei t< 'S d'( p_( bl (i*, 'nef; p; ra 
indos l ' i i v U' ta s. 
[\ pj ración • aq linaria e é i t r i c a 
A pao U sd< alnnb ad< y • i • f. (cien 
t lét fi lea 
Tallens de Electricidad, Rufas 4 
l u r i d i c t d n y ' o n s t r u c c i é n d e 
• IV?¿ fïlti II £ S 
/ vt ntda de Nfadrid, I S 3 
S€CI:RSAL: ALFONítO J, 51 
P A R A VINOS Y COÑAC P E D I D S I E M P R E 
¡os ¿e JOSE £ R G Ü O O ie 
> S Q ü í- 'rÍÍ7. 
FCONOM1A 
O T A 
CLA-PS Art'obíi s-t.i »';ij'< 
— >í co.s — 
J e r é z O r o . . ; • P U 20 29 
« Añeio . . . « 30 33 
A iViohtilíkdo Generoso» 40 40 
* Fino A h G U D C « 80 6 ' 
Manzanilla Fina « -'55 35 
— DULCKS — 
Pedro Ximenfz.: . .« 55 48 
Moscatel. . . 
_ CO.ÑAC 
l'n R¿cirro. . 
Dos. . . . 
T r - s . . . . 
uatro. 
E x Ira . . . 
A i-r<il.ii - in t ... j . , , |„ ¡o 
eiiviisi.' bol. UHS 
60 50 
40 40 
65 59 • 
85 60 
105 70 
80 
Estos preciós son puesta la mercancíu sobre muelle en 
J E R E Z D E L A P R O N J E N A. 
P a r a mus defallf>s dirigirse a esi<i F e d e r a c i ó n de Shidi 
ralo- Agr íco las . 
L L i i l l | i U U Me;c ^ 16 y n . - T E B ü t t 
Ca'i is riu. Corbat \h. lian;-ña P ñ S.si • i i v rlf mis arti( uh s dei r a é0 
ESPECIALIDAD EN GÉNERO PARA HÁBITO-J TALAKES. 
ASTHACANES DE SEDA 
Gran MI tido en h nas para U Mns de carro. 
m a n u a l Uír i l ias 
— -
Osad con frecuenJa el 
NITRATO Bt SOSA 
D e p ó s i t o e n la 
F E D E R A C I O N 
•v * 
A í í í a c é i dá 
GERE4LES 
YMIWS 
D e m o c r a c i a , n á m . 25 TCRIJÍt . . 
A N T O N I O B E L L V E R 
JAT.VA ( V a l e n c i a ) 
GARANTIA EN LAS VELAS PARA EL SANTO SACRIFICIO Y E X 
POSICIÓN DE Sü . D. M. GON EXPRESIÓN CAD i CLAStí 
D E L TANTO POR CIENTO DS C»?RA P U R A 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Prècios de ¡as clases siguientesíi 
Celebración 60 0f0 cera pura a 5 Pls k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4f „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ » 
Econóniica „ cera pura „ 2 „ „ 
Ircienso lágrima superior a 4'50 k. 
Oepósit * úm tod^s c la ses f ta-na^ s bol^^iaiilds an e » t a F a d a p a e i é i» 
L' s mejores de Aragón. 
yjehíhs por mayor y menor. 
Fábrica y Despache Mercado 37 
LA M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
DE 
^'"ancisco G a r z a r á n ^ o r á n 
Olicii.i-í-:=T« i! pj.iidii 5 
"AHIÑAS Y SALVADOS \)V 'JO 
DA- L A S (:LASfS. 
ti ¿indi ato de Gea ofrece 
T E L A J £ T A L S G ^ S 
de 52 cèntim' tro? de ancha a 
P) R( IOS MUY ECONOMICOS 
Oepoaito en la Moderac ión . 
L ¡ l i i l l l l l 
Cfran s^lon de Pt fuqueria de F á 
bian NÍ varrf te. 
St rvi* ib esnrerí d' . E tufa de pc^  
siníec ción. 
PlffZá íjel M' fcado ^6, principal 
i : 
F t n N A i N D O D I A Z 
—Const iuc .or d ; Herramientas Agi íce las— 
C A L ^ T ^ y ü P P a s e o de la E s t a c i ó n - l lf.69 
RADO AGO'.LA 
Con solo ver el arado A t r ü l L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910-
Of f ABA OO 
í v ^ i S l F ^ W qi]eda Pkn8m<:L,e pK'bhda hu sencillez, 
con patente, de invfrjdón per 20 < ni 
tipo modtrno y especial creacíón de la ra-
faa que ha t -n i i»» una^ ef-lupi nda acepta-
ción en u.'das las regiones a g 5 i ç u i a a de España. 
Realiza una^ labores exceknlts lo mismo en ti* rraü arcillo-
sas y de fondo como en las ligt ras o cascajrsas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
ce lislruye. 
Con píadle , probad y veri is vucí t as labores áumentaáWs ^n 
un 80 por IDO. 
fcfj.í lfj diputa nir^una, • 1 arado irás M I (il). , n ás fólído y 
n.áí- períe< lo que se coi oce t i tre t( dos !< s girato'ii s sier.do ma-
ní ]• por dos í aballeiias aunque sean du p( ca fuerza. 
Todo talsificador serà castigadG con todo rigor de la ley 
I 
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